operette 3 felvonásban - írták Dörmann és Jakobsohn - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Strausz Oszkár - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ,
Bérlet; 96. szám. (G )  Bérlet 96. szám. ( G )
Debreczen, csütörtök, 1908. évi január  hó 30 án:
ff
Operetta 3 felvonásban, írták: Dörrmann és Jako b so h n . Fordította: Mérei Adott. Zenéjét szerzetté : Strauss Oszkár. R en d ező: Polgár Sándor.
Karnagy: Márton fal f i  György.
X ilL  Joachim, a Flausenthurm i nagyherczegség  
uralkodója —
Heléna, leánya — —
Lofcár, a/, unokaöcscae 
Niki, ulánus hadnagy 
Guszti, a barátja 
Vendolin, m iniszter —
Jigism und, fokomornyik
S z e m é ly e ik :
Friderika, udvarhölgy — —  — — 
Steingruber Fránczi, egy női zenekar 
kisasszonya —  —  — —  —
A czibtányóros Fifi —  —  —  -
A hegedűn Ancsi — — — —  —
A pikulás R ézi—  — — — —
A  bőgős Lizi — —  — - — — —
Árkosy Vilmos. 






—  Fehér Olga. 
prímás
—  Z sigm ondi Anna
—  É rd  ilyi M argit.
—  Sajgó Anna. 
M agda Eszti.
— Havi Rózsi
—  —  _  — G ajdács ka Lajos.
Történik a Flausenthurmi nagyherczegségben manapság, az I. és Ilf. felvonás a n  agy h e re z  égi p a lo tában , a II. felvonás egy nyári m ulatóhelyen .
S z o m b a t :  Aczólkirály. Színm ű (Ú jdonság ! — V asárnap  d é lu tá n : Nők az alkotmányban V ígjáték E s te : AczÓl
király. Színmű.
Az I. és II. felvonás között a nagy díszítés m iatt 15 perez szünet.
J L  V 8 L $ " é L Z is lc e r in ^ Ó  operett© összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ru ­
háit Horváth Perencz színházi fószabó készítette. Előkészületen: 
Nap és hold.





Uolvirair  • fö ld sz in ti  ón S. em eled  páholy 9 kor. — F öldszin ti család i p áh o ly  15 ko r, -  1. em eleti páholy 12 k o r  
l iu l j d ld n  I lí. em eleti páho ly  6 ko r. Tám lásszók 1 - V i l i k  so rig  2. kor. 40 HU VI11— XU i 2 kor. XIII — 
XVII ig  1 kor.. 60 611. — E rk é ly  Illés 1 k o r. 20 üli. Állóhely {em eleti) 80 fiii. —  D iák-jegy (em ele ti) 60 lill. K atona- 
jegy (em eleti) 60 lill. —  K arzat jegy 40 fii!., vasár és ünnepnapon  60 fii!.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.
mer aa: a ö a d á e  l£ e a E d  ©  t e  4Ő».***.»• o *•-
Bérlét 97. szám LA.) Holnap, pénteken, január hó 31-én
Varázskeringö.
Operetté.
Bérlet 97. szám lA j  
r r
igazgató.
í H H k
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 0 8
